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1. Kegagalan mungkin suatu hal yang paling buruk dalam hidup, namun tanpa adanya
kegagalan dalam kehidupan, tak akan pernah ada kebahagiaan yang hakiki.
2. Luangkan sedikit waktumu untuk sekedar mengucap kalimat syahadat, insyaAllah damai
akan selalu di hati.
3. Jangan menyerah atas impianmu. Karena impian memberimu tujuan hidup
4. Hal yang paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri tapi cobalah kamu mulai
memaafkan diri sendiri
5. Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapian kecemerlangan hidup di
idamkan, dan berhati-hatilah karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju
kegagalan
6. Orang-orang yang berhenti balajar akan menjadi pemilik masa lalu dan orang-orang yang
masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan
vi
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PENERAPAN STRATEGI INDEX CARD MATCH UNTUK
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR IPA PADA SISWA KELAS V
SD NEGERI 2 KARANGLO TAHUN 2012 / 2013
ABSTRAK
Dwi Ernawati, NIM : A54B090056. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan
Ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
Tujuan diadakan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas V SD
Negeri 2 Karanglo tahun pelajaran 2012 / 2013 dengan menerapkan strategi pembelajaran Index
card match, yang meliputi : perhatian dalam mengikuti pelajaran, penyelesaian tugas, dan
partisipasi aktif. Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 2
Karanglo, Klaten selatan yang berjumlah 23 anak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
mennggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik validitas data yang digunakan adalah teknik
triangulasi selain itu juga menggunakan teknik analisis data deskriptif komparatif yaitu
membandingkan nilai tes dan skor motivasi belajar siswa. Dari hasil penelitian menunjukkan
adanya peningkatan motivasi belajar IPA yang dilihat dari aspek : (1) perhatian anak dalam
mengikuti pelajaran, sebelum tindakan 43% dan sesudah tindakan 87% (2) penyelesaian tugas,
sebelum tindakan 39% setelah tindakan 83% (3) partisipasi aktif, sebelum tindakan 22%  setelah
tindakan 96%. Berdasarkan diterapkanya strategi Index card match, menunjukkan adanya
peningkatan motivasi belajar siswa SD Negeri 2 Karanglo.
Kata Kunci : Strategi Index Card Match, Motivasi Belajar IPA, Siswa Kelas V Sekolah
Dasar.
